wateke san to sadamo san : saru hogen kaiwa tango : taitoru : kaiwa (03)(2) nazonazo by 田村 すず子
hawe@ne@wa,@"@tanto@wano@heru,@ Ⅰ  s tta@na@Sne@to@poka@suy 
ukoytak ， n@kusu@ne ， "@sekor,@kukor@oper@hawean@wa,@kekewtum ， oknatara ， iruka 
ne@yakka ， sine@cup@tane@ehanke@pakno ， uwenewsar ， as ・ kukoytak@ka@enkoytak 
kakiakuk0 ィ oper, Ⅰ ane,k0r,kiyanne さ e 打 s クノ uta ブ aTki Ⅰ 血 naswa, Ⅰ urano, kotan 
un@ hosippa@ kuni,@ ye  akusu@ orano@kucis@ anki kuyaynu ， kekewtumwen@korka 
mak@aye@hawe?@ en @ki@yakka ， uir ， an@wa ， kumataki@ene@wa ， tun@ ne@wa ， pase 
tono@utar@iyamkir@yak@kusu ， sinrit@oka@ta ， ene@ok @huci ， uirwakne@p@akoytak 
a@hi@sekor@an@pe ， kanpi ka@ta@ka@an@hi@ka@kuki@rusuy@a@hi ， neno@eek@wa ， nkore 
kusu,@sino@ecikopiintek@ruwe@tapan@na   
(2) 
S@:@ e， oraun@ene ， ukoysoytak ， an@aemina@kunine@ka,@somo@kunine@ka@ukoy- 
soytak ， an@hawe,@ anuyar@a@anuyar@ a@ora,@ nep@ka@aemina@no@ aewtastasa@hawe 
ka,@anuyar@ka@somo@ki@yak@eyayrampoRwen@nenkane@L@   kusu ， nep@ka@aemina 
kunine,@ a wtastasa,@te@ wano kihike? 
W:@ e ， ohayne@ohayne   
   urekrekuan  s かは たほァ 
W:@ neno@ne@hi@pirka@hawe@ne   
   hosldno ecirekreku kusu ne na ham  
W  :  。 ， h,w 。 nc  。 iki   
S@:@ arpa@arpa@ni@torn@osma@p? 
W   a, mukar! 
   ha,‘eraman”awe ・ hawe］ 【akun ， rpa‖rpa《ituri『a‖n｝e? 
W:@ tar! 
   ha, opitta eeraman   
W:@ hine@ ora@ka Ⅱ  hem@ kuye  
S:@ o   
W:@ hawe@ne@yakun ， too@ ，，， mak@kuye?@ ha@ha@ha     
   yakun《uy ， hoskino ， hoskino kuye  
W:@ e ， suy@ye@hani ， 
   eye moyre  
W:@ ha@ ha@ha@ ， ．・ kemina@ rusuy@ ayne@ kuye@ ka@koyaykus   
S・ epituntunke ， ey 〔a‘aykap『a〔us ， yakun《uy‘cirekreku   
W:@ e   
   reta ブ se Ⅰ ca  ukoyklre  p Ⅰ 
一 54 一 
W: あ りがとう・ それで，「今日からただ ， 明日もう一日だけでもまた ， 話し合うの 
だ．」と，私のお 嬢さんが言うので ，和ほ心がとても 悲しい・短い 間にちたけれど ，もう一 
力月 近くになるほど ，楽しく語り 合った・私が 彼女に話したり 彼女が私に話したりした 私 
のお 嬢 きんが， 今 ， 自分の，年上の 先生たちが来るのが 早くなって，一緒に ， くにへ 帰る 
のだと，言うので 私は泣きそうな 気がする，つらいけれどしかたがない・それでも ，秘た 
ち きょづたいで ，妹のあ なたと私と二人とも 和人の方々が 見知ってくれればこそ ，後の時 
代にこのようなおばあ さんきょうないの 者に話をしたということが ，紙の上にも 書かれる 
よ う にしたかったのだが ，そのように 来てくれたので ，本当にあ りがたいのですよ・ 
(2) 
S : ええ，それからこのように ，話し合う笑 う ようにも， そうでないようにも 話し合 
うのを，聞かせに 聞かせるそして ，何かこっけいにやりとりするのも 聞かせもしないとひ 
ょっとして残俳に 鳥うといけないから ，何か笑うように ，やりとりを ， これからしたらど 
うかしら ? 
W: ええ， なるほどなるほど． 
  S : なぞなぞしょうか P 
W: それがいいわ  
S : 先に私があ なたになぞなぞを 出すからね  
W: ええ． それじゃどうぞ  
S : 行く先行く先で 木にぶつかるものは ?  
W: あ ， まきかり ! 
S : あ あ ，わかったのね・それなら ，行く先行く 先にのびているものは P
W: 荷縄 ! 
S : あ あ ， かんなあ なたわかるのね  
W:  じ やこんど私も 言 うわ  
S : どうぞ  
W: それじやあ ， ずうつと - 何て言お う ? ははは    
S :  ならまた，先に ， 先に私が言 うわ  
W: ええ， また言いなさいな  
S : あ なた言いおくれている   
W: ほ はは．‥おかしくておかしくて 言 う こともできない   
S : あ なたくすくす 笑ってる，あ なたが言えないから ， じ やあ また私があ なたになぞな 
ぞを出す  
W: ええ  
S : 白い犬をげんかきせるものは P 
一 - 5@  - 一
W  :  a,  sekor  sekor  amim 乙 ki  aut6mosma Ⅰ e  hi,  亡 eta て seta  ukoyki Ⅰ e seko Ⅰ 
kane, ikian  hi aye hl  ne  wa. 
S@:@ ha,@eeraman@hawe?@yakun ， pet@tomotuye@uhasekoyki@p? 
W:@ a,@ kono@ sikrapu@ sekor@sekor@iki@hi@aye@hi,@pet@tomotuye@uhasekoyki 
seko で ne  wa  
   ha,o ゐゐほ れク ノ ， kor  ora  mak  kuhawean  hawe?yakun  iyonuytasanen  ka, 
k さ耳 ampew Ⅰ ek  kunine  hawean   
W:@ koyra@wa@okere@wa@ ，，， mak@kuye@p     
S@:@ ranma@eoyra@hawe? 
w  :  ranmak 。y,,  
S@:@ suy@ kuye@ so  
W:@ o   
S@:@ hawe@ne@yakun@na   
w  :  ey  
S@:@ ekurok@ mosir@ wa ， na ，  
W:@ m  
S@:@ pone@ka@sak ， cikir@ka@sak ， tek@ka@sak ， sunke@ka@eaykap ， ora ， mosma@kur 
nepki@kor,@ipaore@kusu ， ipe@ka@somo@ki@p@ne@korka@ipaore@kusu@nepki@p ， hnt  
ne? 
W:@ ma ， oar@ erampewtek@asinuma@anak@aerampewtek@humi@as@kor@an@pe 
    ha ha ha ，，， hemanta ha ha    
S@:@ eerampewtek@hawe? 
W:@ kerampewtek@kerampewtek ， 
S@:@ hawe@ne@yakun@eciepakasnu ・ sunke@ka@eaykap@cikir@ka@tek@kasakkorka 
sunke@ka@eaykap@wa,@an@pe@patek@ye@rusuy@pe ， ipe@ka@somo ki p@ne@korka@sunke 
ka@somo@ki@no@mosma@kur@nepki@kor@eirpak@nepki@rusuy ， an@pe@pat k@ye@rusuy 
pe, ee で ampe 血 ek  haweP 
W: kerampewtek ・ 
S@:@ eciepakasnu@ na  
W:@ e   
   toop@ kunne  moslr  sekor@ akor  ltak  anIaye  hawe  Ⅰの 甘と  
W:@ e   
S@:@ sisam@itak@ani@Intonokuni@sekor@aye ・ ro@wa@na ， oro@ wa@arura@p ， sisam 
itak@ ani@komu@ne ， hine@ oraun@ne@komu@akar@katu ， esi om @sekor@sisam@or@ta 
aye ・ wa@kusu ， cikir@ka@sak ， tek@ka@sak ， pone@ka@sak ， honihi@ka@isam ， sapaha 
ka@isam ， ipe@ka@ e ykap ， e@ ne@ korka@ sunke@ somo@ ki@ p@ ne@ kusu ， sunke@ no 
一 - 56 一 
W: あ ， こ う い うふう にこ う い うふう に歯をぶつけ 合わせること ， 白い犬をけんかさ 
せるって， こ う い うふう にすることを 言うのだわ・ 
S : あ あ ，わかったの ? じ やあ ，川越しに柴木でたたかりものは ?
W: あ ， このまつげがこ う い う ふうにこうい う ふうにすることを 言 う のが，川越しに 
柴木でたたかりというのだわ・ 
S: はあ ， おっかない，するとこんどはなんて 言えば t,¥ いのP じ やあ 交代してなんと 
か，私がわからないように 言いなきい・ 
W: 忘れてしまって - 何て言うの・‥ 
S : V つも忘れるの P 
W: いつも忘れる ， 
S : また言おうかな・ 
W: どうぞ． 
S ; それならば れ ．
W: ええ， 
S : ま づくらい国から ， ね  
W: うん． 
S: 骨もない， 足もない， 手もない，うそをつくこともできない ，そして，ほかの 人 
が働くと，負けまいとして ， ものも食べないのだけれども 負けまいとして 働くものは，何 
だ p 
W: まあ ， ちっともわからない・ 自分はわからないようであ るもの -ははは - 句 ，は 
は．‥ [ イム ] 
S : わからないの P 
W: わからない． わからない． 
S : それならば教えてあ げる・ う そを づ くこともできない ，足も手もないけれども うそ 
を づ くことができなくて ，本当のことばかり 言いたがるもの ，ものも食べないのだけれど 
も うそ を つ きもしないでほかの 人が働くと一緒に 働きたがる，本当のことばかり 言いたが 
るもの，わからないの P 
W: わからない． 
S : 教えてあ げる れ ・
W: ええ． 
S : ず う つと 遠く ， 黒い国と ， 私たちのことば [ アイヌ語 ] で言うのだよ  
W: ええ． 
S :  日本語で「インドの 国」と言う・ そこからね， そこから運んで 来たもの，日本語 
でゴム だ ，そしてそれからそのゴムを 作ったのは，「 ケシ ゴム」と同本語で 言う・だから ， 
足らない，手もな い， 骨もない，腹 もない，頭もない ， ものを食べることもできない ， の 
だけれどもうそをつかないものだから ， ちがって書くと 消してしまう・そして 本当のこと 
一 57 一 
kanpinuyean@ kor uska@wa@isam ・ ora@an@pe@patek@nuye@hi@kusu,@aye@hi@ hon ， 
W:@ ha@ha@ ，，， tanepo@ keraman ・ hot,@iyohay@sitomare,@ ha@ha@ha@ ・・・ somo 
ipe@no@cikr@sak@no@sapa@sak@no,@sik@ka@saL@hon@ka@sak ， hemant ene ， iki@ hawe 
an@sonno@an@pe@patek@ye@rusuy@kar@rusuy@iyeirpak@nepki@rusuy ， sino@koyamokt  










S  :  Ⅱ anma  ene  ehawean  Ⅰ ァ Ⅰねゐ 壌 Pee で ampew た ek  hawe?yakun  suy@eciT 色 k Ⅰ e-
ku@ na ， upakno@ ka@ wa@ sattek@ kusu@ (oka@wa@ ora，・・ )@ oka@ wa@oraun,@ epki 
kor@ukasuy@ nepki， ranma@utura@kane@wa ， upakno@kane@oka@sattek@wa@okerpa@wa 
oraun ， poro@nupuri@ourpa@a@ourpa@a ， kunneywa@an@kor,@tokap@an@kor ， onuman 
an@kor ， ene@ an@ iki@ patek@ kfpa@ ukasuy@wa,@ewetastasa@ka@somo@ki@no ， r nma 
upakno@moymoyke@ wa@i   @ p@eeraman? 
W  :  keraman  
   h 血 Ⅰ a Ile? 
W:@ ne@wa@an@pe@anak,@ipean@kor@pisno@aeywanke@p,@pasuy@sekor@aye@p@ne 
wa ， Ⅱ haa》anepo eraman 
W:@ tanepo@keraman ・ pasuy@ e@yakun@kusu ， upak o@ oka@wa@nupuri@ o ri 
aye@hi@ne@hawe@ne@nankor ・ ta epo@keraman   
   yakun［o》ane‘eraman”awe］e【akun〔onto〔ani〔oytaksak”awe”e 
wa   
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ばかり書くから ，ホン ( 木 ) と 言 う んだ・ 
W: はは - 命初めてわかった・まあ ，あ きれた，ははは -食べないで足がなくて 頭がな 
くて目もない 腹 もない， 何がこ う ， するのか本当にあ ることばかり 言いたがるしたがる ， 
人 と一緒に働きたがる ，ほしとにふしぎに 思ったがなるほどねえ ，なるほど和人が 言 う の 
は消しゴムだったのか．初めて 聞いたわ． 
S : こんどまたなんとかあ なたが言いなさい・ 
W: はは‥   
S : いつもそんなふうに 言 う のか ? わからないの P じゃあ また，私があ なたになぞなぞ 
を出すよ・同じくらいの 大きさでやせこけていてそれから ，働くときは 助け合い働く ，い 
つも連れだっていて ，同じくらいの 大きさで (ひどく ) やせていてそれから ，大きい山を 掘
りに掘る，毎朝，毎旦，毎晩， こんなこと は かりする，助け 合って，行きちがいにならな 
















S : あ あ はあ ，初めてわかったね・ 
W: 初めてわかった・ はしならばこそ ， 同じくらいの 大きさで山を 掘っているといえ 
ば，ごはんを ち やわんの中に 入れると，それで 掘るみたいにしながら ， 口 の中に入れるこ 
と， を言うのでしよう・ 初めてわかった・ 
S : じ やあ もうわかったのならば 今度は私言い 返すことがないわ・ 
一 59 一 
